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Diese Ausgabe beinhaltet revidierte Reihen für das Vereinigte Königreich. Ein neues Bild 
zeigt sich nun für den Haushaltsartikel­, Bekleidungs­ und Schuhsektor. (Siehe Seite 4) 
This issue include revised series for the United Kingdom, which present a new view of the 
household equipment and clothing and footwear sectors. (See page 4) 
Cette édition comprend des séries révisées pour le Royaume­Uni, qui donnent une 
nouvelle image des secteurs «habillement et chaussures» et «produits d'équipement de 
ménage». (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Im jährlichen Vergleich zeigt sich im ersten Quartal 1993 eine Zunahme der Einnahmen für 
den Bereich Reisen in Deutschland und Italien. (Siehe Seite 14) 
First quarter of 1993 shows an increase in year on year receipts from tra vel for Germany and 
Italy. (See page 14) 
Le premier trimestre de l'année 1993 enregistre une augmentation année sur année des 
recettes des voyages en Allemagne et en Italie. (Voir page 14) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railways · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Weiterhin allgemeine Tendenz zu einem Rückgang des Eisenbahngüterverkehrs, in 
Tonnen, im dritten Quartal 1992, im Vergleich zum dritten Quartal 1991. (Siehe Seite 22) 
Total tonnes transported by rail continued to fall during the third quarter of 1992 in 
comparison with the same period in 1991. (See page 22) 
Tendance génerale du trafic total de marchandises, exprimé en tonnage transporté, 
toujours en baisse au troisième trimestre 1992 en comparaison au trimestre correspondant 
de 1991. (Voir page 22) 
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1. HANDEL 
Das statistische Amt (C SO) des Vereinigten Königreiches hat vor kurzem die den Einzelhandel 
betreffenden Reihen revidiert. Eine Revision, die neue Elemente und aktuelle Auskünfte in Form 
ausführlicherer Daten als die der vorherigen Reihen enthält, insbesondere durch die Ergänzung der 
Ergebnisse der Einzelhandelserhebung von 1990. Das erklärt die Datenunterschiede zwischen dieser 
und der vorangegangenen Ausgabe dieses Heftes. Eine andere wesentliche Tatsache ist der starke 
Anstieg des Absatzvolumens im Bekleidungs- und Schuhsektor, verglichen mit den ursprünglichen 
Zahlen, bedingt durch eine neue Methodik. Im Haushaltsartikelsektor ist die Auswirkung umgekehrt. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Recently the Central Statistical Office of the UK (CSO) has been revising its series on the retail trade. 
This revision incorporated several elements of new and more recent information with the aim of 
improving the availables series. In particular the results of the 1990 retail trade inquiry were 
incorporated in the series. This explains the generally minor differences between the previously 
published figures and the series contained in the current issue. A more important matter is that with the 
improved measurement techniques the clothing and footwear sector has grown more than previously 
thought, while the contrary is the case for the household equipment sector. 
1. COMMERCE 
L'Office Statistique (CSO) du Royaume-Uni a révisé récemment les séries relatives au commerce de 
détail, révision qui comprend des éléments nouveaux et des informations plus fraîches en vue 
d'améliorer les séries disponibles, en particulier l'incorporation des résultats de l'enquête "commerce de 
détail 1990". Ceci explique les différences mineures entre les données publiées précédemment et celles 
de cette édition. Un autre fait important est l'augmentation plus forte que celle indiquée par les chiffres 
initiaux pour le secteur "habillement et chaussures", suite à une méthode d'observation différente, alors 
qu'on constate le phénomène inverse pour le secteur des produits d'équipement du ménage. 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vordem 3.10.1990/ FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985 =100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 





1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
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I (2) L 
ndex numbers 
NL Ρ UK EUR(1) 
Indices n o n désaisonnal isés 
107,4 
105,6 104,7 125,9 
94,4 125,9 
99.4 97,7 124,5 
84.1 9 7 / I 121,8 






















































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 
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Moyenne pondérée des indices 
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Fremdenverkehr 
Die Haben-Seite der Zahlungsbilanz zeigte in Deutschland im ersten Quartal 1993 eine 
durchschniüiche Schwankung der Einnahmen der Position "Reisen" von +7,78% (+1,37% im 
Januar, +14,15% im Februar und +7,96% im März). In den Monaten Januar (+18,51%) und 
Februar (+23,58%) zeigte sich auch in Italien ein positiver Trend bei der jährlichen Schwankung 
der Einnahmen im Reisebereich. 
Tourism 
The credit side of the Balance of payments recorded an annual average variation in receipts from 
travel of +7.78% for Germany for the first quarter of 1993 (i.e +1.37% in January, +14.15% in 
February and +7.96% in March). In Italy, the annual variation in travel receipts also showed an 
upward trend in January (+18.51%) and February (+23.58%) 1993. 
Tourisme 
Les crédits dans la balance des paiements enregistrent une variation annuelle moyenne des recettes 
des voyages de +7,78% en Allemagne pour le premier trimestre de l'année 1993 (c.à.d. +1,37% en 
janvier, +14,15% en février et +7,96% en mars). La variation annuelle des recettes "voyages" 
montre aussi une tendance à la croissance en l'Italie pour les mois de janvier (+18,51%) et février 
(+23.58%) de l'année 1993. 
Durchschnitliche Schwankung der Einnahmen der Position "Reisen" in der Zahlungsbilanz: 
l.Qrtl 1993 
Annual average variation in receipts from travel in the Balance of payments: Q.l 1993 
Variation annuelle moyenne des recettes voyages dans la balance des paiements: 1ère tr.1993 
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E F IRL I 
Residents in the country 







































Non­residents in the country 
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Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 15 
2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABUSHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 






















































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents In the count ry 







































Non­residents in the count ry 






































































































NL Ρ UK 
Résidents dans le pays 
32 972 6 103 
32 382 6 232 
8 227 1199 
17218 4 198 
3 968 452 
2 6 6 0 410 
8 810 1 187 
17 997 4 039 
1 667 232 
3 569 308 
2 991 659 
7 270 1 392 
7 534 2 067 
2 414 739 





1 124 188 
1 876 270 
3 1 9 5 356 
3 738 561 
7 0 8 3 1 290 
8 362 2 006 
2 553 743 
Non­résidents dans le pays 
8 357 2 639 
9 212 2 868 
2 581 404 
4 745 2 125 
1 115 162 
543 148 
2 913 344 




1 710 780 










1 201 153 
1 951 533 
2 1 8 1 791 
807 217 
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Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 




BALANCE OF PAYMENTS 
Mio ECU 
2.3. VOYAGES 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, einschl. NL u. IRL / estimated, ind. NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
Mio ECU 
2.4. TRANSPORT DE PASSAG ERS 
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F IRL I 
Credit 
2 756 343 1415 
2 992 357 1 389 
3 031 1592 
739 95 429 
929 138 495 
780 73 137 





















































































































































































































































































(1) monadiche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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Zahlungsbilanz 
Schaubilder 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non­residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
Graphs 
2.5. Nuitées des non­
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Graphiques 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR (*) 
Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorhanden sind, zeigen vier einen generellen Anstieg des Gesamtverkehrs 
im dritten Quartal 1992, verglichen mit demselben Zeitraum 1991, an (Dänemark :+26.2 %, Frankreich : +0,8%, 
Irland :+2,1 % und Portugal :+11,4%), fünf zeigen einen Rückgang an (Belgien :-5,9%, Italien :-3,2%, Luxemburg : 
-20,2%, die Niederlande : -18,2% und das Vereinigte Königreich :-8,6%). Die in diesem Quartal von den neun 
Ländern angegebene beförderte Gesamttonnage ¡st im Vergleich zu dem selben Quartal 1991 um 4,8% zurück-
gegangen. Dies ¡st eine Fortsetzung der Abnahme des Vormonats, in dem ebenfalls ein Rückgang von 4,8 % im 
Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahrs verzeichnet wurde. 
Bemerkung .'Daten für die Schweiz werden jetzt unter 'Andere Länder* aufgeführt und nicht länger unter 'EWR'. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn : Oktober 1993 (Nr. 10/1993). 
Ausgabe des nächsten Monats : Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 7/1993). 
(') Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS (') 
Of the Member States for which data is available, four show an overall increase in total traffic for the third quarter 
of 1992 compared with the same period in 1991 (Denmark: +26,2%, France: +0,8%, Ireland: +2,1 % and Portugal: 
+11,4%) and five show a decrease (Belgium: -5,9%, Italy: -3,2%, Luxembourg -20,2%, the Netherlands: -18,2% 
and the United Kingdom: -8,6%). The total tonnage transported by rail during this quarter reported by these nine 
countries has fallen by 4,8% in comparison with the third quarter of 1991. This follows a similar fall of 4,8% in the 
previous quarter. 
Note: data for Switzerland are now included under 'Other countries' and no longer under ΈΕΑ'. 
Next edition for railways: October 1993 (No. 10/1993). 
Next month's edition: inland waterways (No. 7/1993). 
(') According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER (') 
Pour les États membres pour lesquels les données sont disponibles, quatre d'entre eux enregistrent une augmen­
tation du trafic total pour le troisième trimestre 1992, en comparaison avec la période correspondante en 1991 
(Danemark :+26,2 %, France :+0,8 %, Irlande :+2,1 % et Portugal :+11,4%), et cinq enregistrent une baisse 
(Belgique:­5,9%, Italie :­3,2%, Luxembourg :­20,2%, Pays Bas:­18,2% et Royaume­Uni :­8,6%). Le tonnage 
total transporté par chemin de fer relevé par ces neuf pays a diminué de 4,8% au cours de ce trimestre par rapport 
au trimestre correspondant de 1991. Ceci succède à une diminution similaire de 4,8% au trimestre précédant. 
Note : Les données pour la Suisse sont maintenant incluses dans 'Autres pays' et non plus dans 'EEE'. 
Prochaine édition du mode ferroviaire : octobre 1993 (nû 10/1993). 
Edition du mois prochain : voies navigables intérieures (nû 7/1993). 
















































































34 642 556 
















































U K EUR 
Trafic total 
17050 161791 




16078 106 915 
15 190 
International 
207 53 386 






grenzüberschreitender Verkehr (1) 
3.1. CARRIAGE OF GOODS 
RAILWAYS 
National and international 
traffic (') 
3.1. TRANSPORT DE MARCHANDISES 
CHEMIN DE FER 
Trafic national et 
international (') 
Β DK GR IRL I NL UK EUR (2) 
Innerstaatlich und grenzüberschreitend 
(Insgesamt) 
(10001) 


















































































































2 206 224 500 
2 145 217 187 
2 021 








































































(Empfang und Versand) 
International 












2 917 70 198 
3 034 74 864 
3 148 

















































































Anteil des grenzüberschreitenden 





































International share of total traffic 
(%) 
68,69 12,48 25,03 62,73 79,10 73,70 
74,79 11,91 25,43 64,29 78,63 72,66 
76,90 13,03 25,33 65,38 77,57 72.21 
72,72 12,28 27,19 65,39 77,34 70,58 
84,33 13,93 25,61 64,11 80,80 72.87 
83,98 12,35 25,05 66.42 74,50 72,95 
65,60 11,85 24,09 64,60 78,03 72,54 
74,96 13,46 26,46 66,16 77,55 70,69 
10,35 27,66 64,90 79,68 69,36 
7,47 27,85 64.96 77.15 68,15 
24,94 62,73 77,58 67,74 


























































































905 129 833 
840 137 637 
860 








Part du trafic International 


























(1) Jährliche Angaben Können aufgrund von Revisionen von der Summe der vier Quartale abweichen. Annual figures may sometimes not equal the sum of trie four 
quarters, due to revisions. Les chiffres annuels présentent parfois des différences par rapport au total des quatre trimestres, parce que révisés. 
(2) Ohne IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; excluding IRL for international traffic; sans IRL pour le trafic international. 
(3) EUR (Grenzüberschreitend) = EG (Empfang) + Nicht­EG (Empfang + Versand) ; EUR (International) = EC (received) ♦ Non­EC (received * dispatched); 





3.2. CARRIAGE OF GOODS 
RAILWAYS 
International traffic 
3.2. TRANSPORT DE MARCHANDISES 


















































2 7 1 8 5 
29 345 
28 600 
8 1 0 3 
6 301 
7 610 
7 1 7 3 
7 516 
7 2 6 4 
7 891 



















2 8 6 4 
2 792 
2 885 




















































33 499 116 
34 461 137 
: 150 



















































2 6 6 3 
2 764 


























































3 6 4 6 
3 6 1 5 
















7 1 8 3 













































































































































































335 70 286 










































(1) Ohne UK und IRL ; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 


























































































1 6 6 1 7 
18 232 
























































44 341 145 





























































































6 8 6 3 
8 323 
8 5 1 7 
8 519 






















































































































































































CHEMIN DE FER 
Trafic international 
(Suite) 




680 87 063 













336 78 475 
269 83 349 
372 




































(1) Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 
(2) EWR (Euopaicher Wirtschartsraum) / Basiert auf 16 Ländern : Island und Liechtenstein ausgeschlossen ; EEA (European Economic Area) / Calculated on 16 
countries: Iceland and Liechtenstein excluded; EEE (Espace Economique Européen) / Calculo sur 16 pays : Islande et Liechtenstein exclus. 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang + Versand) ­ EUR 12 (Verand) ; EUR (Total) = EEA (received + dispatched) ­ EUR 12 (dispatched ); 










































2 1 8 7 
2 062 
2 133 
5 3 8 
5 5 3 
5 4 1 
4 9 1 
5 4 8 
5 5 6 
4 7 8 
4 6 4 
Andere L 
(Empfang 
















4 3 4 
4 8 7 
4 6 5 
4 1 9 
4 5 9 
4 7 4 
4 1 7 




2 5 9 
2 5 S 



































25 857 2 499 
27 959 2 510 
2 427 







6 1 8 
5 1 0 
4 0 2 






1 7 5 
131 




6 2 5 
4 6 9 
3 3 5 
2 7 1 
6 9 7 




2 0 2 
158 



































7 1 9 
6 5 4 
6 6 0 
5 7 5 
6 1 0 
5 9 4 
5 9 0 
4 9 3 
(total) 
Other countries 





1 8 5 
1 8 2 
1 8 7 
1 8 7 
1 9 9 







4 6 9 
4 7 8 
4 7 5 
3 9 3 
4 2 3 
4 0 7 
3 9 1 


























5 4 3 
5 0 1 
5 5 2 
4 1 7 
4 1 3 
4 6 7 
4 7 8 
4 0 3 































9 4 1 
9 4 6 
7 3 8 



















6 7 0 
6 8 2 

















































316 43 086 























(Versand / Empfang) 
Other countries 
(dispatched / received) 
Autres pays 
























































































(1) Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 
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